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Автор посвя,I,14-1 cBolo рабо,гу' aкl,\,aJIbHbIM tsоIIросаМ. возникаюшим в
российской гIраtsоприN4ените.]Iьной llрактике, связанньIм с использованtlем
модели договора коN,Iмерческоl:t концессии. Актуальность работы
предопределена ростом гIопулярFtости ведения бизнеса в России с
испоJlьзованием договора коммерческой концессии (аналог западного
института кфранчайзинга> или <франшизьt>).
Антонина Александровна последовательно анализирует специсРику
правового регулирования предоставления прав на использование объектов
интеллектуальной собственности в составе комплекса исключи,гельных прав
в рамках данной договорной конструкции, выявляя ее особенности. В ходе
исследования автор также вьIявляеТ ряД сис.гемных проблем в
законодатеIIьLlом реI,\,лировании вог1l]осов, связанных с договором
коммерческой коLlцессl..1и: гIрел,rагае,Г r]tlес,гI4 и.]NlененI,]Я В действУЮцее
российское законодal,ге.пьс I,во в llt-j]ях соt]ерll]енс.I.в()ваl.{ия существуюшеi.о
правового регулироваliI,Iя в чказаннсlй сфере для vпрощения осуществления
предприНимательской деятеJ1ьность с использованием модели договора
коммерLIеской концесс ии.
с]ледует также отмети,l,ь. что рабоr,а наllисана хороluим литературньiм
яЗыкоNI с учетом анали,]а большого количества литературньIх источников, а
также судебной гIрактики по .l,eMe исследования.
Работа А.А. Шишановой соответствует требованиям, предъявляемым
к такого Рода работам, как по форме, так И llo содержанию, может быть
допушена к защите и полоя{ительно оценена.
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